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Wammanga bye bitongole omuggiddwa ebifaananyi ebikozeseddwa:
Ebifaananyi ku miko okuva ku 8 okutuuka ku 10 byaggibwa mu pulojekiti ya  USAID ey’ebyendiisa n’obulimi (Integrated nutrition and agriculture project 
2014)
Emiko 11, 12, 19 ne 20, Ebifaananyi byaggyibwa mu pulojekiti ya SWICHI ey’okutumbula eby’endya n’dndiisa mu bakyala abali embuto n’abaana 
(Strengthened National capacity to scale up and improve maternal and child nutrition interventions 2016)
Ebifaananyi ku miko 13-18 ssaako okuva ku 21 okutuuka ku 24 byaggibwa mu pulojekiti ya  USAID ey’ebyendiisa n’obulimi (Integrated nutrition and 
agriculture project 2014) 
Ebifaananyi ku miko 25-29 byaggibwa mu pulojekiti ya  Brac Uganda ey’okukyusa obulamu bw’abantu (Community connector partnership 2014) 
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ANC   Antenatal Care (Obujjanjabi bw’Omukyala ow’Olubuto)
BCC  Behavior Change Communication (Ekiwandiiko ku Kukyusa Embeera ez’Enjawulo)
DNCC District Nutrition Coordination Committees (Obukiiko bwa Disitulikiti Obukwanaganya 
eby’Endya n’Endiisa ey’Omugaso)
ENA Essential Nutrition Actions (Ebigobererwa mu kutuukiriza endya n’endiisa 
ey’omugaso)
ORS   Oral Re-hydration Salts (Omunnyo ogwongera amazzi mu mubiri)
SACCOs  Savings and Credit Co-operatives (Ebibiina by’Obwegassi Ebitereka n’Okuwola 
ensimbi)
CHEW       Community Health Extension Worker (Omusawo w’Ebyobulamu mu Kitundu) 
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Abawandiisi b’ekitabo kino beebaza olw’obuyambi mu by’ensimbi okuva mu nsawo y’ekitongole 
ky’ensi yonna ekivunaanyizibwa ku nsawo y’okutumbula ebyobulimi ekimanyiddwa nga 
International Fund for Agricultural Development (IFAD) bwe kyayisa mu kitongole kya Bioversity 
International. 
Minisitule y’Ebyobulamu eya Uganda n’omulamwa gwayo ku kutumbula eby’endya n’endiisa 
esaanidde nayo yeebazibwa olw’okuyita mu biwandiikiddwa n’ebikakasa.
Abawandiisi era beebaza olw’ebifaananyi ebimu ebikozeseddwa okuva awalala gamba nga 
ebimu ebivudde mu kitongole ekigabi ky’obuyambi ekya USAID mu nteekateeka yaakyo 
ey’okukulaakulanya ebitundu okuyita mu kukolagana n’abantu okutumbula eby’endya n’endiisa 
wamu n’ebyobulimi ey’omwaka 2014. Ebifaananyi ebirala bivudde mu kitongole kya SWICHI mu 
pulojekiti yaakyo ey’omwaka 2016 ng’eno etambulira ku mulamwa gw’okunyweza n’okutumbula 
eby’obujjanjabi bw’abakyala ab’embuto n’eby’endiisa y’abaana mu ggwanga. 
Ennyanjula
Ekitabo kino ku kukyusa embeera ez’enjawulo kyateekebwateekebwa nga kyesigamye ku musingi gw’ebibala 
ebisuubirwa okuva mu kussa mu nkola ebyalambikibwa mu kiwandiiko ekyoleka ensonga z’enteekateeka y’okukyusa 
embeera y’amaka mu bujjuvu. Ekitabo kino kyeyambisibwa okukwanaganya ensonga ez’enjawulo okutuuka ku 
kiruubirirwa eky’awamu. Kirimu emiramwa gy’ennyingo enkulu nnya, nga bwe zimenyeddwa wammanga:
1.  Ebikolebwa okutumbula omutindo gw’endya n’ebyendiisa omulungi ssaako ebyobulimi n’obulunzi awaka 
2.  Ebikulu ebigobererwa mu ndya n’endiisa esaanidde awaka
3.  Ennyingiza y’amaka bw’eyamba mu kunyweza obungi bw’emmere ssaako endya n’endiisa esaanidde 
4.  Obungi bw’emmere emala obulungi awaka n’okukuuma obuyonjo
N’olwekyo, wansi wa buli nnyingo waliwo obubaka omuli ebikolebwa n’enneeyisa eri abantu abasinga 
okubivunaanyizibwako   nga be balina okubikola obutereevu olwo ne bigobererwa ensonga enkulu n’ebikoleka 
amangu.
Omusomesa alina okunokolayo emiganyulo egiva mu kussa mu nkola ensonga enkulu ezirambikiddwa ssaako 
emiganyulo gy’ebyo ebikoleka amangu eri abantu ababivunaanyizibwako (abalina okubikola). Kino kijja kuyamba 
okubazzaamu amaanyi okulaba nga babikola mu kwagala awatali kukakibwa.  
. 
Enkozesa y’ekitabo omuli ensonga enkulu ku kukyusa embeera ez’enjawulo 
Ekitabo kino kya kukozesebwa omusomesa mu:
1.  Kukubaganya ebirowoozo awamu mu kibinja
2.  Mu masomo g’okuwa ebirowoozo n’okusala amagezi okuvvuunuka ensonga ey’engeri yonna
3.  Okwogeraganya n’ensisinkano z’omu-ku-omu wakati w’omusomesa n’omuyizi
WEKKAANYE: Buli ssomo litandika na kwejjukanya ebyo ebyayogerwako mu ssomo eriba livuddeko emabega 
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Emitendera gino girina okugobererwa. Omusomesa; 
Ennyingo 1:  Alonde ekikolebwa ku buli nnyingo y’omulamwa okusobozesa okukwanaganya awamu ensonga 
mu kwolekera essomo n’okukubaganya ebirowoozo okw’ekigendererwa. 
Ennyingo 2:  Anokoleyo emiganyulo emikulu egiri mu kussa mu nkola ensonga enkulu n’ebikoleka amangu 
era asome enneeyisa esaanidde eri ekibinja/ekibiina. 
Ennyingo 3:  Abuuze ekibiina (ky’abayizi abali mu musomo) oba waliwo mu bo  eyeeyisa mu ngeri eyo 
eyogeddwaako.  
Ennyingo 4:  Agambe abo abeeyisa mu ngeri eyo okubuulira bannaabwe mu kibiina nga bwe basobola 
okukikola.  
Ennyingo 5:  Agambe abo abeeyisa mu ngeri eyo okubuulira bannaabwe mu kibiina nga bwe basobola 
okukikola. 
Ennyingo 6:  FiAzuule kiki ekivaako abasigadde abalala obuteeyisa bwe batyo. 
Ennyingo 7:  Agabana ensonga enkulu n’ebikoleka amangu n’abo abateeyisa mu ngeri eyo eyogerwako nga 
bw’anokolayo emiganyulo gy’enneeyisa n’ebikolebwa ebisaanidde. 
Ennyingo 8:  Afunze ebyo ebisomeddwa mu ssomo lyonna. 
Ennyingo 9:  Asabe abayizi okumalirira bakyuseemu mu ngeri gye babadde bakola ebintu oluvannyuma 
lw’essomo era abayambe okuwandiika ebintu bye bagenda okussa mu nkola ne bwe bagenda 
okubituukiriza.  
Ennyingo 10: Mu nsisinkano eddako bw’aba tannayanjula ssomo ppya eriddako, ayiteeyite mu 
byakkaanyiziddwaako okukolebwa abayizi abeetabye mu musomo eriyise okuzuula obumalirivu 
n’obusobozi bwabwe mu kubituukiriza. 
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Ekiruubirirwa ekikulu 1: Abaami n’abakazi mu maka bakolere wamu okusalawo ku bulimi n’obulunzi na kiki kye balina 
okuteekamu.
Obubaka okusinga bugenda eri: 
•	 Abavunaanyizibwa obutereevu: Abasajja 
n’abakazi mu maka 
•	 Abavunaanyizibwa  okuleetawo 
enkyukakyuka: Abakulembeze b’ekitundu 
n’abakulembeze b’enzikiriza/bannaddiini
Ensonga enkulu:
•	 Buli kirowoozo kya mugaso. Abakazi nabo balina ebirowoozo 
eby’amakulu ku bulimi n’obulunzi ne ku kiki ekiteekebwamu 
okusobola okuvaamu amagoba ssaako okuteekerateekera 
ennyingiza y’amaka.
•	 Abali mu maka bonna, abakazi n’abasajja, balina okuteesa 
n’okukkaanya ku nsonga z’obulimi n’obulunzi ssaako ensonga 
ezikwata ku bye balina okussaamu.
•	 Abantu mu maka bwe bakolera awamu basalawo ebyomugaso 
ebibazimba okusinga abatakkaanya.
•	 Okuteeseza awamu ng’ab’awaka kiwa abasajja n’abakazi omukisa 
okukolera awamu ku lw’obulungi bw’amaka.
•	 Weegendereze. Okunywa omwenge n’ogangayira kusobola 
okukulemesa okubaako ebizimba by’oteesa ku nsonga ezikwata ku 
maka go. 
Ebikoleka amangu: 
•	 Omukazi,  beera mugumu. Teesa era waayo ebirowoozo byo ku 
bulimi n’obulunzi n’ebiteekebwamu.
•	 Abakulembeze b’ekitundu n’abakulembeze b’enzikiriza/bannaddiini, 
mukubirize abakazi n’abasajja okuteesa  n’okukolera awamu ku 
lw’obumu bw’amaka. 
Ekisuubirwamu  ekikulu: Ssinga abakazi n’abasajja bagabana ebirrowoozo ku bulimi n’obulunzi ne ku birina 
okussibwamu okusobola okubufunamu, awo obumu mu maka bujja kweyongera era ebirimibwa n’ebirundibwa bijja 
kweyongera obungi awaka.
ENNYINGO 1: 
Ebikolebwa okutumbula omutindo gw’endya n’ebyendiisa omulungi awaka
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 Amaka ga mirundi ebiri galina okuba n’obusobozi obumanya bye geetaaga n’okubaako omutemwa gw’ensimbi 
ogusaanidde gwe gateeka ku nsonga ezikwata ku by’emmere, obujjanjabi bw’ebyobulamu n’ebyenjigiriza. 
•	 Abasajja n’abakazi 
•	 Abakulembeze b’ekitundu n’abakulembeze 
b’enzikiriza/bannaddiini
•	 Amaka galina okuteekerateekera awamu ku kikwata ku 
byetaago by’awaka ng’emmere, obujjanjabi bw’ebyobulamu 
n’ebyenjigiriza. 
•	 Amaka galina okubaako omutemwa gw’ensimbi gwe gateeka ku 
kugula emmere eterimibwa waka okusobozesa ab’awaka okulya 
obulungi nga bwe kisaanidde.
•	 Amaka galina okubaako n’ettaka erimala ly’okulimirako ebirime 
omuva emmere, enva endiirwa, ebibala n’emmere y’empeke 
nga byonna bya kulya awaka.
•	 Okweyambisa ebika by’ennima y’omulembe eby’enjawulo 
gamba ng’okulima ebirime eby’embala okulinnyisa omutindo 
n’obungi bw’amakungula.
•	 Buli muntu ali awaka alina okwenyigira mu kulima emmere 
kisobozese emmere okubaawo mu bungi eri amaka.  
•	 Muteekereteekere wamu bwe kituuka ku bikwata ku byetaago 
by’awaka ebisookerwako gamba ng’emmere, obujjanjabi 
bw’ebyobulamu n’ebyenjigiriza.  Mu ngeri y’emu era 
muteekereteekere wamu engeri gye mugenda okukozesaamu 
ettaka eririwo okusobola okulima emmere emala obulungi 
awaka omuli n’enva endiirwa, ebibala n’emmere y’empeke 
(okugeza ng’ebijanjaalo, kawo, ebinyeebwa).
•	 Mufune amagezi okuva ku balimi n’abavunaanyizibwa 
ku byobulimi mu kitundu ku bikwata ku bika by’ennima 
ey’omulembe.
 Amaka agateekerateekera awamu ku nsonga ezikwata ku byetaago byago gatera okuba obulungi mu mbeera 
ezaabulijjo n’okweyagaza.
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Ekiruubirirwa ekikulu 3: Abasajja okwongera ku budde bwe bawaayo mu mirimu gy’awaka n’okukwatizaako ku bakazi 
n’abaana.
Target AuObubaka okusinga bugenda eri:
•	 Abasajja n’abakazi
•	 Abalenzi n’abawala
•	 Abasomesa n’abako                                  
Ensonga enkulu: 
•	 Abasajja abajjuvu bwe baba ba kulaga nti bafaayo, bayita mu 
kuyamba bakyala baabwe n’abaana baabwe.
•	 Abasajja abeetaba mu mirimu egikolebwa awaka babeera bajjuvu, 
baaaayo era baweebwa ekitiibwa. Abalinga abo byakulabirako 
birungi eri abaana baabwe. Mu ngeri y’emu, basobozesa bakyala 
baabwe okusigala nga balabika bulungi nga tebakaddiye mangu 
era nga ba maanyi agamala okuzaala abaana abalamu obulungi. 
•	 Abaana baweebwenga emirimu gy’okukola awaka nga bakyali 
bato kibasobozese okuba abakozi abateeganya mirimu era 
ab’amaanyi mu biseera byabwe eby’omu maaso.
•	 Abasomesa mukubirize abaana okukola emirimu gy’awaka mu 
biseera ebitali bya ku ssomero.
Ebikoleka amangu:
•	 Abasajja okuyambako mu mirimu gy’awaka gamba ng’okunaaza 
n’okuliisa abaana.
•	 Okuwerekera mukyala wo bw’aba agenda okufuna obujjanjabi 
bw’ebyobulamu mu ddwaaliro. 
•	 Okutwala ebirimiddwa awaka mu katale bitundibwe.  
•	 Abakazi okusala amagezi ku bwe bayinza okusikiriza abaami 
baabwe okwenyigira mu mirimu gy’awaka.
•	 Abakazi basiimenga n’okukwebazangako ku baami baabwe 
buli lwe beenyigidde mu mirimu gy’awaka naddala egyo gye 
bamanyiddwa nti tebatera kugikola. 
•	 Abakulembeze abasajja babeere kyakulabirako nga nabo bakola 
emirimu gy’awaka. 
Ekisuubirwamu  ekikulu:  Ssinga oyamba ku mukyala wo ku mirimu gy’awaka, ojja kubalibwa ng’omusajja alina 
okwagala, afaayo era ow’obuvunaanyizibwa
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ENNYINGO 2: 
Ebikulu ebigobererwa mu ndya n’endiisa esaanidde
Ekiruubirirwa ekikulu 1: Abaana abawere (okuva ku yaakazaalibwa okutuuka ku w’emyezi omukaaga) okuyonka 
amabeere GOKKA.      
Obubaka okusinga bugenda eri:
•	 Abazadde  n’abantu abalabirira 
abaana abawere (okuva ku yaaka-
zaalibwa okutuuka ku w’emyezi 
omukaaga), abakazi ab’embuto ne 
bazadde baabwe. 
Ensonga enkulu:
•	 Omwana bw’aba tannaweza myezi mukaaga, olubuto lwe luba terunnakula kuwanirira 
mmere ndala okuggyako amabeere g’ayonka. Omwana wo muyonse oba muwe 
mabeere gokka.
•	 Bamaama bateekeddwa okutandika okuyonsa abaana baabwe obutasussa  ssaawa 
emu eba yaakayitawo ng’omwana yaakazaalibwa. Kino kiyambako amabeere okujja. 
•	 Okuyonsa kuyambako omukazi okuwona obulungi ne nnabaana eyookubiri 
n’ekutukako mangu.
•	 Amabeere gatangira omwana okukwatibwa endwadde omuli n’embiro. 
•	 Omwana okusobola okuyonka obulungi, ateekeddwa okuba mu mbeera emuwa 
emirembe era ng’ali kumpi ddala ne nnyina. 
•	 Omwana alina okuweebwa ebbeere ng’ateekeddwa mu kifo ekimusobozesa okuyonka 
obulungi. Abazadde balina okusaba abasawo b’ebyobulamu mu kitundu oba omuntu 
omulala yenna ategeera eby’okuyonsa n’abalala abalinga abo mu kitundu babalage 
engeri y’okuyonsaamu abaana.
•	 Amabeere gokka mwe muli ebiriisa omwana bye yeetaaga ku ddaala eryo. Mujjudde 
emmere n’amazzi ebimala okukkusa omwana omuwere mu myezi omukaaga egisooka 
egy’obulamu bwe. 
•	 Omwana alina okuyonsebwa nnyina ne bw’aba nga maama alowooza nti alina 
amabeere matono oba nga talina mabeere. Omukazi gy’akoma okuyonsa, n’amabeere 
gye gakoma okujja n’abeera na mangi.
•	 Bamaama abayonsa balina okulyayo emmere endala okwongereza ku gye babadde 
balya bulijjo ssaako akampwakimpwaki buli lunaku okusobola okufuna amabeere 
agasingawo. 
Ebikoleka amangu: 
•	 Bamaama balina okuyonsa abaana baabwe nga baakazaalibwa okutuusa ku myezi 
mukaaga, olwo awo oluvannyuma bayinza okubatandisa/okubawa ku mmere endala.
Ekisuubirwamu  ekikulu: Bamaama bayinza okufuna okuyambibwa okuva eri abasawo b’ebyobulamu mu kitundu, abasawo oba 
omuntu omulala yenna omukulu eyeebuuzibwako mu kitundu bwe babeera beetegefu okubalaga engeri entuufu ey’okuyonsaamu 
omwana. Okuyonsa/okuwa omwana amabeere GOKKA mu myezi gye omukaaga egisooka, kimuyamba okukula obulungi era 
n’okusigala nga mulamu bulungi.
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Ekiruubirirwa ekikulu 2:  Ku myezi mukaaga, tandika okuwa omwana emmere endala erimu ekiriisa nga bwe 
weeyongera n’okumuyonsa. Emmere eteekeddwa okuba mu kigero ekituufu, ng’emuweebwa ku budde obutuufu era 
ng’eri ku mutindo omutuufu..           
Obubaka okusinga bugenda eri: 
Bamaama, bataata n’abalabirira abaana abali 
wakati w’emyezi omukaaga n’emyaka ebiri.
Ensonga enkulu:
•	 Endiisa ennungi ood ey’abaana bo abato ebasobozesa okusigala 
nga balamu bulungi era ne bakula bulungi.
•	 Wakati w’emyezi omukaaga n’omwenda, abaana balina kusooka 
kuyonsebwa oluvannyuma ne baweebwa emmere ey’ekiriisa nga ya 
lutabu okufaananako ng’obuugi. Osobola okugattamu ebinyeebwa 
eby’enva mu mmere n’obaweerako n’obwokulya wakati awo gamba 
ng’eppaapaali oba ensujju.
•	 Abaana abato abali wakati w’emyezi omwenda n’emyaka ebiri 
balina okuweebwa emmere wakati w’emirundi esatu n’ena olunaku 
okukakasa nti bafunye emmere ebamala obulungi.
•	 Omwana alina okulya obwokulya obulala obutonotono buli wakati wa 
mirundi giri esatu oba ena gye baweebwa emmere.
•	 Okunaaba mu ngalo ng’emmere tennategekebwa era nga 
tennaweebwa baana kiyamba okutangira obulwadde bw’embiro.
•	 Genda mu maaso n’okuyonsa okutuusa ng’omwana awezezza 
emyaka ebiri. 
Ebikoleka amangu:
•	 Okutegekera omwana, awezezza emyezi omukaaga, emmere 
ey’ekiriisa nga bw’ogenda mu maaso n’okumuyonsa.
•	 Kuuma obuyonjo okugeza ng’oyita mu makubo nga okukozesa 
kaabuyonjo n’okunaaba mu ngalo osobole okutangira okusaasaana 
kw’endwadde ng’embiro.
•	 Kuuma obuyonjo ng’otegeka emmere y’abaana abato 
n’abasuumuuseemu mu kutegeka emmere yaabwe. Awo oba 
otangira endwadde ng’embiro n’ebiwuka by’omu lubuto.
Ekisuubirwamu  ekikulu: Okuwa abaana abato emmere ey’ekiriisa kibayamba okukula obulungi. N’olwekyo, omwana 
abeera asobola okwetengerera ng’ayimiridde, okutambula n’okwogerera mu bbanga ettuufu.
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Ekiruubirirwa ekikulu 3: Okwongera ku bungi bw’emmere awaka. 
Obubaka okusinga bugenda eri:
•	 Abavunaanyizibwa  obutereevu: Abasajja, 
n’abaana abakulu awaka
•	 Abavunaanyizibwa  okuleetawo enkyukakyuka: 
Abantu abeebuuzibwako, abasawo 
b’ebyobulamu mu bitundu, abayigiriza ku 
nsonga ez’enjawulo n’omusomesa w’okukyusa 
embeera mu kitundu            
Ensonga enkulu:
•	 Okuteekerateekera ettaka eririwo okulaba nga limala 
okulimirako emmere n’ebirime eby’ettunzi (eby’okufunamu 
ensimbi).
•	 Abasajja,  abakazi n’abaana abakulu bonna awaka balina 
okukolera awamu okulaba ng’emmere emala erimibwa, 
ebirime bikoolebwa era ne bikungulirwa mu budde obutuufu.
•	 Okulima  ebirime nga muwogo, amayuuni, lumonde,  crops 
like cassava, yams, sweet potatoes, empande n’ensujju, 
ebirwa mu nnimiro okumala ebbanga eppanvuko, biyambe 
okulwanyisa enjala awaka.
•	 Amaka gasobola okusigala nga galima emmere ey’ebika 
ebitali bimu ne bwe gaba galina ettaka ttono we galimira. 
Waliwo abantu mu kitundu kyammwe abasobola okubawa 
amagezi ku bwe muyinza okukola kino. 
Ebikoleka amangu:
•	 Muteese era mukkiriziganye ng’ab’awaka ku ttaka lye 
mugenda okulimirako emmere.
•	 Okulima  ebirime eby’emmere ey’ensibo nga muwogo, 
lumonde, ensujju n’ebirala ebimala ebbanga eppanvuko mu 
nnimiro.
•	 Okukozesa ettaka eririwo okulimirako ebirime eby’ettunzi 
(ebivaamu ssente) n’emmere.
              
Ekisuubirwamu  ekikulu: Ssinga muteekateeka  era ne mulima ebirime eby’emmere ey’ensibo, amaka gammwe 
ganaabeeranga n’emmere emala omwaka gwonna era tegajja kukosebwa njala.
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Ekiruubirirwa ekikulu 4:    Amaka okubeera n’emmere ey’ebika eby’enjawulo erimibwa mu nnimiro zaago.                 
Obubaka okusinga bugenda eri: 
•	 Ab’awaka	bonna	
Amaka galye emmere ya bibu waakiri bisatu 
olunaku.
Ensonga enkulu:
•	 Okulima  ebika by’emmere eby’enjawulo kuyamba amaka okulya 
emmere ey’ebiriisa ebitali bimu.
•	 Amaka galina okulekawo ettaka okulimirako waakiri ebika bibiribibiri (2)
•	 eby’emmere ey’ensibo, emmere ey’empeke, enva endiirwa n’ebibala.
•	 Okulima  ebirime bya bika bibiri mu nnimiro yeemu ku budde bwe 
bumu, okulima ebirime nga bwe mulunda n’ebisolo ssaako okulima 
ebirime ebitawanvuwa nnyo (gamba ng’ebijanjaalo oba ebinyeebwa) 
wakati w’ennyiriri ne wansi w’emiti gy’ebibala (nga amapaapaali oba 
ovakkedo), kiyambeko amaka okubeera n’emmere ey’ebika ebitali bimu 
ebiwerako awaka.
•	 Okulunda enkoko n’ebisolo ebitonotono awaka kiyambako okufuna 
ebijimusa eby’okuteeka mu nnimiro ebirime ne bibala nnyo.
•	 Mulime enva endiirwa mu kalimiro kaazo okuyambako amaka okubeera 
nazo mu bungi olwo mulye emmere erimu ebiriisa eby’emigaso 
egiwerako.
•	 Musimbe  waakiri emiti ena egy’amapaapaali, egy’ovakkedo, obutunda 
n’ensujju okuyambako amaka okubeera n’emmere ewooma okuli 
n’ebibala ebiwoomera naddala abaana n’abakazi ab’embuto. 
Ebikoleka amangu: 
•	 Teesa ne munno okulaba nga mugabanyaamu ettaka erimala 
okulimirako emmere ey’ensibo, ey’empeke n’enva endiirwa.
•	 Musimbe  emiti gy’ebibala, mulime enva endiirwa n’emmere ey’empeke 
olwo mubeere n’ebika by’emmere ey’okulya awaka.
•	 Mukyalireeko ku nnimiro gye basomesereza ennima esaanidde 
musobole okuyiga engeri y’okulima ebirime eby’enjawulo.
•	 Mukyalire era muyigire ku baliraanwa bammwe ababeera balima ebika 
eby’enjawulo eby’emmere.
Ekisuubirwamu  ekikulu:   Okulima emmere ey’ebika eby’enjawulo awaka kiyamba ab’awaka okulya emmere erimu ebiriisa 
eby’emigaso egiwerako kibasobozese okubeera ab’amaanyi mu mubiri era abalamu obulungi.
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Ekiruubirirwa ekikulu 5:    Amaka okulya waakiri ebibu bisatu (3) buli lunaku.
Obubaka okusinga bugenda eri:   Ab’awaka bonna Ensonga enkulu: 
•	 Okulya ebibu bisatu (3) oba okusingawo mu lunaku kiyamba 
ab’awaka okubeera ab’amaanyi era abalamu obulungi era ne 
kiziyiza enjala n’obulabe obuva ku butalya mmere emala.
•	 Mugabane emirimu awaka ng’ab’awaka mwenna kisobozese 
afumba emmere okukiwa obudde obumala okufumba emmere 
obulungi. 
•	 Mugatte okufumba emmere n’emirimu emirala. Okugeza, 
musobola okuteekako emmere nga bwe mulima, oba okufumba 
nga bwe mwoza engoye awaka ng’eri mu ffumbiro mugendayo 
kuseesaamu n’okukebera ku mmere ereme kusiriira.
•	 Okuteekateeka mu budde kye munaafumba ng’ab’awaka kijja 
kubayamba okufumba emmere mu budde obutuufu. . 
Ebikoleka amangu: 
•	 Mmwe ng’ab’awaka, buli omu ajjukizenga munne nti mulina 
okulya waakiri ebibu bisatu olunaku, naddala abaana abato, 
bamaama abayonsa n’abakazi abali embuto.
•	 Ng’ab’awaka, mukole enteekateeka ku ani anaafumba emmere 
era okufumba mukuwe obudde bwakwo obumala.
•	 Buli omu ayambe ku munne ku mirimu gy’awaka kibasobozese 
okufuna obudde obumala okufumba n’okutegeka emmere.
•	 Mutereke emmere enfumbe. Mugitereke bulungi mu bintu nga 
mugibisseeko oba endagala. 
•	 Mubugumye emmere nga temunnagirya.                                  
Ekisuubirwamu  ekikulu: Amaka agalya ebibu ebisatu (3) buli lunaku abantu baago babeera n’emikisa mingi okubeera 
ab’amaanyi era abalamu obulungi abatatera kulwalalwala. 
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Ekiruubirirwa ekikulu 6:  Okulaba ng’emmere emala obulungi ebaawo okuva mu eyo erimibwa awaka.              
Obubaka okusinga bugenda eri:   
•	 Abasajja, women and older children
•	 Abavunaanyizibwa  okuleetawo enkyukakyuka: 
abakulembeze b’ekitundu, abakulembeze 
b’eddiini 
Ensonga enkulu:
•	 Okwetundako emmere kivaako ab’awaka obutakkuta bulungi 
olw’okuba emmere eyandiriisizza ab’awaka n’ebamala eba 
ekendedde bwe kityo ne kibalumisa enjala.
•	 Bwe weetundako emmere eyandiriiriddwa awaka, wandyesanga 
ng’ate oguze emmere yeemu ku bbeeyi ey’awagguluko.
•	 Mweyigirize enkola y’okuteekateekera awamu ng’ab’awaka 
emmere eyeetaagibwa okubeera awaka okutuusa ku makungula 
aganaddako. Bulijjo mweterekerenga emmere amaka gye 
ganaalyangako. Temugyetundako yonna. 
•	 Mulime ebirime eby’okutunda n’emmere ey’okulya omulundi gumu.
•	 Mulundengawo ku nkoko n’ebisolo ebitonotono ng’embuzi, endiga 
oba embizzi. Bino bye muyinza okutundangako bwe wabaawo 
obwetaavu bwa ssente mu kifo ky’okutunda emmere ate gye 
mwandiridde awaka. 
•	 Mukozese ssente ze mufunye okuva mu makubo amalala okugula 
emmere erimu ebiriisa eby’omugaso okugeza nga mukene, amagi, 
ebyennyanja n’ebirala. Okutandikawo emirimu emirala omuva 
ensimbi kibayamba okuyingiza ssente ezigula emmere mu biseera 
we wabeererawo obwetaavu bw’okugigula.
Ebikoleka amangu:
•	 Muteeketeekere obungi n’omutindo gw’emmere amaka gye 
geetaaga okubatuusa ku makungula agaddako.
•	 Muzimbe ebyagi n’ebifo aw’okutereka emmere ey’okulya awaka.
  
Ekisuubirwamu  ekikulu: Bwe mubeera n’emmere emala obulungi gye mwerimidde, mukendeeza ku bulabe obuyinza 
okuvaako enjala mu maka gammwe.
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Ekiruubirirwa ekikulu 1:   Okutereka emmere emala obulungi awaka n’okugikuuma omwaka gwonna.
Obubaka okusinga bugenda eri: 
•	 Abavunaanyizibwa obutereevu: amaka 
•	 Abavunaanyizibwa okuleetawo 
enkyukakyuka: Abakulembeze b’ekitundu 
n’abakulembeze b’eddiini/bannaddiini              
Ensonga enkulu: 
•	 Kungula ebirime amangu ddala we kyetaagisiriza okwewala 
okwonoonekera mu nnimiro.
•	 Emmere ekunguddwa okuva mu nnimiro eteekeddwa okwanikibwa/
okukazibwa mu mbeera ennyonjo obulungi nga tennaterekebwa.
•	 Waliwo engeri nnyingi ezaabulijjo ez’okukuumamu emmere 
n’eteyonooneka mu kitundu kyammwe. Ezimu ku zo mwe muli, okwanika 
wansi ebirime ebiba bikunguddwa, oba okubiwanika waggulu ku kibanyi 
mu ffumbiro.
Ebikoleka amangu: 
•	 Kungula emmere ey’empeke mu budde era ogyanike bulungi nga 
tonnagitereka. 
•	 Tereka emmere nga mukene, ebinyeebwa n’enva endiirwa eby’okulya 
awaka oluvannyuma ssinga emiwendo gy’emmere giba girinnye.
•	 Zimba ebifo ebyangungu okugeza ng’ebyagi omw’okutereka emmere.
•	 Zimba ekyagi kyo okumpi n’ennyumba mw’osula okusobola okusigala 
ng’olambula n’okukebera emmere gy’otereseemu okulaba nga 
terumbibwa buwuka oba okubbibwa. 
•	 Lima emmere etwala ebbanga eddene ng’ekyali mu nnimiro gamba 
nga muwogo, ensujju, amayuuni ne lumonde okukendeeza ku mugugu 
gw’okutereka emmere n’ebizibu ebirala ebyetooloolerako.  
Ekisuubirwamu  ekikulu:  Ssinga otereka emmere emala mu bifo ebiterekebwamu ebisaanidde okugeza ng’ebyagi, amaka 
go gabeera n’emmere ennyingi egamala omwaka gwonna. Ekirala, amaka go gajja kuweebwa ekitiibwa mu kitundu. 
ENNYINGO 3: 
Obungi bw’emmere emala obulungi awaka n’okukuuma obuyonjo
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Ekiruubirirwa ekikulu 2:  Ab’awaka okuteekateeka n’okubeera ne ssente ezimala okugula emmere ey’enjawulo 
erimu ebiriisa eby’omugaso. 
Obubaka okusinga bugenda eri: 
Abasajja, abakazi n’abaana abakulu awaka                              
Ensonga enkulu:
•	 Muteeketeeke  era mubeere ne ssente ezimala okugula 
emmere ey’enjawulo erimu ebiriisa eby’omugaso okwongereza 
kw’eyo eyaabulijjo erimibwa awaka. Kino kyongera ku mutindo 
gw’ebyendya n’endiisa awaka. 
•	 Abasajja, abagulira amaka emmere, naddala abaana, balaga 
okufaayo n’okukuza abaana.
•	 Ab’awaka, abasajja n’abakazi, balina okuteesa era bonna 
wamu ne basalawo ku mmere erina okugulwa kisobozese 
amaka okuba n’emmere emala obulungi naddala eri abaana 
abato awaka. 
Ebikoleka amangu: 
•	 Mufune era mukole embalirira y’emmere ey’ekiriisa ey’okugula 
ng’eno awaka temugirimaawo.
•	 Mukyalire era mubeeko bye muyiga ku baliraanwa abalina 
amakubo agatali gamu mwe baggya ssente ez’okukozesa 
n’okulabirira awaka.
•	 Mulunde ebisolo ebitonotono ebyangu okutunda okufunamu 
ssente ezisobola okugula emmere eyeetaagibwa awaka.  
Ekisuubirwamu  ekikulu:  Okugula emmere erimu ekiriisa kujja kuyamba ab’awaka okubeera ab’amaanyi ate nga 
balamu bulungi.
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Ekiruubirirwa ekikulu 3: Ab’awaka okubeera n’oluggya oluyonjo, okukozesa kaabuyonjo n’ekifo kye basuulamu 
kasasiro.
Obubaka okusinga bugenda eri:
Ab’awaka bonna omuli n’abaana abasoma 
n’omukulembeze w’ekitundu             
Ensonga enkulu: 
•	 Okubeera ne kaabuyonjo n’ekifo omusuulwa kasasiro awaka 
kiwa amaka ekifaananyi ekirungi mu kitundu. Kabonero akooleka 
omutuuze ow’obuvunaanyizibwa  ku kyalo.
•	 Obubi n’omusulo birina kugenda mu kaabuyonjo. Kaabuyonjo 
zibikkibweko okuziyiza ensowera okuvaamu okusaasaanya 
endwadde. N’obubi bw’abaana abato (abatannasobola kwetwala mu 
kaabuyonjo) bulina okusuulibwa mu kaabuyonjo. 
•	 Awaka mukuumeewo nga wayonjo. Okuyonja awaka kikufuula 
omutuuze assibwamu ekitiibwa ku kyalo.  
•	 Abakulembeze b’ebitundu balina okusiima mu lwatu amaka agalina 
kaabuyonjo n’awasuulwa kasasiro awalungi. Bakozese akakwakkulizo 
kano ku batuuze abatabirina bwe kiba kisoboka babawere okwetaba 
mu nkiiko z’ekyalo oba emikolo n’ebirala ebikolebwa mu kitundu.  
Ebikoleka amangu: 
•	 Musime era muzimbe kaabuyonjo nga yeesudde waakiri enta (mmita) 
30 okuva ku nnyumba esulwamu. 
•	 Musime ebinnya bya kasasiro nga byesudde waakiri enta (mmita) 10 
okuva ku nnyumba ezisulwamu. 
•	 Lifuulibwe tteeka mu kitundu/ku kyalo abatuuze bonna okubeera ne 
kaabuyonjo n’ebinnya omusuulwa kasasiro mu maka gaabwe. 
•	 Abakulembeze b’ebitundu basiime mu lwatu amaka agalina 
kaabuyonjo n’awasuulwa kasasiro awalungi nga kino bakikolera mu 
nkiiko z’ebyalo n’emikolo kiwe ekyokulabirako ekirungi eri abalala. 
Ekisuubirwamu  ekikulu:  Ebitundu bwe bibeera ne kaabuyonjo n’ebinnya omusuulwa kasasiro ebirungi, byetangira 
endwadde eziwerako eziva ku bucaafu n’embeera embi ezitatuukana na mutindo gwa buyonjo ogusaanidde.
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Ekiruubirirwa ekikulu 4:  Amaka okulya emmere eteri ya bulabe n’okunywa/okukozesa amazzi amayonjo
Obubaka okusinga bugenda eri:       
•	 Bamaama, abaana abakulu n’abantu abalala 
abakulu awaka 
Ensonga enkulu: 
•	 Okulya emmere ewunya obubi oba eyonoonese kya bulabe 
kuba eyinza okuba ng’erimu obuwuka era n’evaako obulwadde 
obw’amaanyi n’okukola obutwa mu lubuto. 
•	 Amawolu/emmere	efisseewo	erina	okuterekebwa	mu	bintu	
ebiyonjo era n’ebikkibwako esobole okuliibwa nga nnungi. 
•	 Amawolu/emmere	efisseewo	nga	tennaliibwa,	eteekeddwa	
okusooka okubugumizibwako mu ddakiika ezisaanidde okutta 
obuwuka. 
•	 Ennimiro yammwe bw’eba eri walako, emmere mugifumbire eyo 
gye mulimira era mugiriire eyo ng’ekyali nsu era ng’ekyabuguma. 
Amaka era gasobola okufumba emmere ku makya ne bagireka ku 
kyoto esigale ng’ebuguma okutuuka ku ssaawa y’ekyemisana. 
•	 Mufumbe amazzi ag’okunywa oba mugateekemu eddagala eritta 
obuwuka nga ‘Aqua safe’ oba ‘Water guard’ okwewala endwadde 
nga embiro. Amazzi gonna aganywebwa galina okufumbibwa ne 
gaggya bulungi okutta obuwuka obugalimu. 
•	 Amazzi aganywebwa mugakuume mu bintu ebiyonjo era 
mukozese ebikopo ebiyonjo okugasena. Kino kigaleka nga 
mayonjo era nga temuli buwuka. 
Ebikoleka amangu: 
•	 Emmere enfumbe ebikkibwengako omuli n’ey’abaana abato 
ssaako ebyokunywa ng’amata, obuugi, ebyokunywa ebikamuddwa 
n’ebibala. 
•	 Amawolu/emmere	yonna	efisseewo	erina	okubugumizibwa	nga	
tennaliibwa.
•	 Musobola okufumba emmere ku makya ne mugirekako ku kyoto ne 
mugirinda okugirya mu malya g’ebyemisana ng’ebuguma. 
Ekisuubirwamu  ekikulu:  Bwe mukozesa engeri n’amakubo agakuuma emmere yammwe nga terina bulabe era nga 
nnyonjo n’okukuuma embeera z’ebyobuyonjo ennungi n’amazzi amayonjo awaka, amaka gammwe tegajja kulumbibwa 
ndwadde ez’enjawulo. 
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Ekiruubirirwa ekikulu 5:  Okwongera obuyonjo n’embeera z’ebyobulamu ezisaanidde mu maka.
Obubaka okusinga bugenda eri:                           
•	 Abasajja, abakazi, n’abaana awaka  
Ensonga enkulu: 
•	 Amaka agassa obubi bw’abaana n’obw’ensolo zonna eziri awaka we 
bulina okusuulibwa era ne bakuuma n’empya zaabwe nga nnyonjo era 
nga zinyirira, tegakwatibwa mangu ndwadde.
•	 Okunaaba mu ngalo ne ssabbuuni n’amazzi agakulukuta obulungi nga 
tonnategeka mmere, ne bw’oba ogenda kulya mmere, nga waakamala 
okuva mu kaabuyonjo era ng’omaze okuyonja omwana ava okweyamba 
oba ng’ova kukwata mu bicaafu. Kino kijja kukuyamba okukuuma 
emmere yo nga nnyonjo era ne kiziyiza n’obutwa obwandiyingidde 
emmere n’okuziyiza ekiddukano. 
•	 Kola ebikozesebwa mu kunaaba engalo osobole okufuula enkola 
y’okunaaba mu ngalo ennyangu, oziyize endwadde ezandiyise mu ngalo 
encaafu.
•	 Kola obutandaalo, sima ebinnya bya kasasiro osime ne kaabuyonjo 
bisobole okukuuma ebintu by’okozesa ewaka nga biyonjo era nga 
binyirira okuziyiza okwetabika kw’ebintu ebiyonjo n’ebicaafu ekiyinza 
okusaasaanya endwadde.  
Ebikoleka amangu: 
•	 Yela oluggya awaka buli lunaku ate osuule obubi bw’ebisolo by’ewaka mu 
kinnya we bulina okusuulibwa.
•	 Naaba mu ngalo ne ssabbuuni n’amazzi agakulukuta nga mayonjo 
nga tonnategeka mmere ne bw’oba ogenda okulya, ng’ovudde mu 
kaabuyonjo na buli engalo zo lwe zibeera encaafu.
•	 Zimba obutandaalo bw’ebintu bye mukozesa awaka. 
Ekisuubirwamu  ekikulu:  Ssinga omuntu yenna ow’awaka anaaba mu ngalo ne ssabbuuni n’amazzi amayonjo nga 
tannategeka mmere oba nga tannagirya, abantu b’awaka tebajja kukwatibwa ndwadde mangu. 
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Ekiruubirirwa ekikulu 6: Twala omwana wo okumugemesa, okumuwa eddagala ly’ebiwuka n’okumuwa empeke ezirimu 
ekiriisa ky’ekirungo kya Vitamin A.
Obubaka okusinga bugenda eri: 
•	 Abazadde n’abalabirira abaana abali wansi 
w’emyaka etaano.
•	 Abavunaanyizibwa  okuleetawo enkyukakyuka: 
Abantu abeebuuzibwako, abakulembeze 
b’eddiini, abasawo b’ebyobulamu.
Ensonga enkulu: 
•	 Okugema, okuwa abaana empeke z’ebiwuka n’empeke ezirimu 
ekiriisa ky’ekirungo kya Vitamin A bya bwereere mu malwaliro ga 
Gavumenti ne mu nnaku z’abaana ez’ebyobulamu 
•	 Genda ku ddwaaliro ly’abaana ofune kaadi y’omwana 
ey’ebyobulamu.
•	 Okusikiriza abantu; okugeza okuyamba ku bazadde n’abalabirira 
abaana okulondoola abakozi ku byobubulamu n’abakozi ku 
byobulamu ab’omu kitundu (CHEW) okulaba enkula y’omwana. 
Okufuba okulaba ng’omwana agemwa emirundi gyonna 
n’okuweebwa empeke ezirimu ekiriisa kya Vitamin A n’empeke 
z’ebiwuka.
•	 Pulojekiti z’okugema abaana okuziyiza endwadde okuli; akafuba, 
ekifuba, endwadde z’amawugge n’olukusense ebiyinza okutta 
omwana amangu.
•	 Okugenda mu ddwaaliro ly’abaana ekikuyamba okulondoola enkula 
y’omwana era n’ozuula obuzibu bwonna nga bukyali obuyinza 
okutaataaganya	enkula	y’omwana		n’afiibwako	nga	bukyali.
Ebikoleka amangu: 
•	 Funa kaadi y’omwana ey’ebyobulamu erina ebiwandiika byonna 
ebyetaagisa n’endwadde ez’okugema, okuweebwa empeke ezirimu 
ekiriisa ky’ekirungo kya Vitamin A n’empeke z’ebiwuka na ddi lwe 
zirina okuweebwa.
•	 Genda mu ddwaaliro ly’omwana okufuna enkola ku ndabirira 
y’omwana.
•	 Buuza ow’ebyobulamu oba omukozi ku byobulamu ow’omu kitundu 
(CHEW) oba eyeebuuzibwako ku kitundu ku nnaku z’abaana 
ez’ebyobulamu okukakasa nti zonna omutwalayo aganyulwe mu 
mpeereza eziweebwa.
Ekisuubirwamu  ekikulu: Ssinga otwala omwana wo okumugemesa, n’aweebwa empeke z’ebiwuka n’ez’ekiriisa ekirimu 
ekirungo kya Vitamin A mu budde, wandifuna omwana ow’amaanyi ate omulamu ajja okukola obulungi mu ssomero. Ojja 
kukekkereza ensimbi n’obudde z’osobola okussa ku bintu eby’omugaso ebirala.
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Ekiruubirirwa ekikulu 7: Abakyala ab’embuto okugenda okunywa eddagala waakiri emirundi 4 okusobola okufuna 
okuwabulwa,	okulondoolwa	n’okufiibwako	basobole	okuzaala	abaana	abalamu	obulungi.	
Obubaka okusinga bugenda eri:                             
•	 Abakyala eb’embuto n’abaami 
baabwe, abasawo b’ebyobulamu ku 
bitundu.
•	 Abavunaanyizibwa  okuleetawo 
enkyukakyuka: Abantu 
abeebuuzibwako, abakulembeze 
b’eddiini, abasawo b’ebyobulamu.
Ensonga enkulu: 
•	 Omukyala ow’olubuto okunywa eddagala waakiri emirundi 4 nga tannazaala 
ng’atandikira ddala ng’olubuto lukyali luto ekimuyamba okufuna okuwabulwa 
n’engeri gye bayinza okweyisaamu ng’ali lubuto. Kino kijja kwongera 
okulongoosa obulamu bwa maama n’omwana..
•	 Abasajja abakubiriza n’okuwerekera bakyala baabwe okunywa eddagala nga 
bali embuto baba bafaayo nnyo era nga bavunaanyizibwa ku byobulamu bwa 
bakyala baabwe n’abaana.
•	 Okugenda okunywa eddagala kiyamba okuzuula n’okumanya amangu akabi 
akaba akayinza okukugwako ng’oli lubuto 
•	 Abasajja abayamba ku bakyala baabwe nga bali embuto n’emirimu gya waka 
babayamba okukuza olubuto obulungi. Kiyamba omukyala okusigala nga 
mugumu ku bbanga ly’olubuto lwonna.
•	 Abakyala eb’embuto abalya emmere ey’enjawulo erimu ekiriisa ky’omusaayi 
nga doodo, ennyama, enva endiirwa ne bbiitiruutu, akabi kaabwe 
ak’okuggwaamu omusaayi katono ddala.
•	 Abakazi eb’embuto abasula mu katimba k’ensiri bakendeeza ku mikisa 
egifuna omusujja gw’ensiri. Era kiziyiza akabi akandireese okuggweebwamu 
omusaayi ne kyongera ku byobulamu bw’omwana obulungi.                         
Ebikoleka amangu:
•	 Okugenda okunywa eddagala amangu ddala ng’okitegedde nti oli lubuto era 
n’ofuna okuwabulwa ku ngeri gy’ogenda okweyisaamu ng’oli lubuto.
•	 Omwani n’abaana be bamwazaala nga bakuze balina okuyamba ku 
maama ali olubuto okukola ku mirimi gya waka n’egy’oku ffaamu okusobola 
okumuyamba okuwummula obulungi.
•	 Okulya emmere waakiri emirundi 4 olunaku era nga waakiri olyamu 
akampwakimpwaki mu ssaawa wakati w’oliira emmere okusobola okuwa 
omubiri ebirungo eby’enjawulo bye gwetaaga.. 
  
Ekisuubirwamu  ekikulu:  Ssinga omukyala ow’olubuto agenda okunywa eddagala, awummula ekimala, alya n’okunywa 
obulungi n’anywa amazzi mangi ne yeebaka mu katimba k’ensiri, emikisa mingi nti ajja kusigala nga wa maanyi, nga mulamu 
era waakuzaala omwaka omulamu.
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   Ekiruubirirwa ekikulu 8:  Abaana abalwadde okujjanjabibwa amangu ddala.
Obubaka okusinga bugenda eri:              
•	  Abazadde n’abalabirira abaana
•	 Abavunaanyizibwa  okuleetawo 
enkyukakyuka: Abantu abeebuuzibwako, 
abakulembeze b’eddiini, abasawo 
b’ebyobulamu.
Ensonga enkulu: 
•	 Twala omwana omulwadde mu ddwaaliro amangu ddala asobole 
okujjanjabwa era ayambibwe ng’embeera tennasajjuka. Kozesa entambula 
ey’obwangu yonna gy’osobola.
•	 Tereka ku ssente z’eddwaaliro n’ebyobulamu. Osobola okulunda 
enkoko,n’ensolo za waka z’osobola okutunda amangu ab’omu maka go 
basobole okutaasibwa ku bigwa tebiraze ng’endwadde.
•	 Abaana abataagala kuyonka oba okulya (eri abo abalya) bayinza okulwala 
ennyo era balina okutwalibwa mu malwaliro amangu ddala singa baba 
balwadde.
•	 Eddagala lirina okumiribwa ng’ogendera ku biragiro by’abasawo era teririna 
kuweebwa muntu mulala wa waka wadde nga naye mulwadde. 
Ebikoleka amangu: 
•	 Yogerako n’abantu ba waka ku bubonero obubi obulaga nti omwana alina 
okutwalibwa mu ddwaaliro amangu ddala.
•	 Tereka ku kapaketi ka ddaaloozi mu nnyumba era omanye engeri gy’oyinza 
okukategekera omwana afunye ekiddukano.
•	 Singa ebbuggumu liba waggulu, funa ekiwero okiyise ku mwana ate 
omutwale mangu mu ddwaaliro. 
•	 Okulunda n’okukuuma ebisolo bya waka n’okukola ebintu by’emikono 
ebisobola okutundibwa ne mufuna ssente eziyimba okubayamba mu 
kaseera aka kaziggiziggi.
•	 Genda mu maaso ng’oyonsa omwana omulwadde omuweereko n’emmere 
entonotono wamu n’ebyokunywa bye beetaaga. Beera mugumiikiriza 
bw’oba oliisa omwana omulwadde.
 
Ekisuubirwamu  ekikulu: Ssinga ojjanjaba omwana omulwadde amangu ddala, ajja kuwona mangu era ojja kutaasa obulamu 
bwe. Era wandikendeeza ku mikisa gy’okufuna obulwadde obulala obwetaaga ensimbi ennyingi okujjanjaba ebiseera ebisinga.
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Ekiruubirirwa ekikulu 1:  Abantu b’omu nju batereka ensimbi okusingawo nga ziriko ekigendererwa era ne 
bagabanyaamu ku nsimbi ezo okwongera ku mmere y’owaka.
Obubaka okusinga bugenda eri:                       
•	 Abakazi n’abasajja abali awaka. 
Ensonga enkulu:
•	 Abantu ssekinnoomu n’ab’awaka abatereka ssente baba bagumu nti balina 
ensimbi ez’okukozesa ssinga omutawaana ogutaalengererwawo gugwawo. 
Basobola okwongera ku byobugagga bwabwe nga bakozesa ensimbi ze 
batereka okugula ku bintu by’awaka ebitali bimu ne kalonda omulala.
•	 Beegatta ku bibiina eby’enjawulo ne bessaamu omutima ogutereka. 
Ebibiina ebyo biyamba bammemba okutereka n’ekigendererwa 
ky’okwoyongerako omutindo nga ggwe n’ab’omu nju yo.
•	 Abasajja abayamba ku bakyala baabwe mu bintu ebiyingiza ensimbi  
bakulaakulana era baba baagala famire zaabwe zigende mu maaso. 
Abakyala basobola okukola ebintu eby’omugaso ssinga baba 
baweereddwa amagezi n’okuwagirwa kw’ab’omu nju awaka.
•	 Okugabanya emirimu gya waka nga muzingiramu emirimu gy’oku ffaamu, 
okufumba, okwoza engoye n’ebintu, okwera n’okulongoosa oluggya 
n’okulabirira abaana. Kino kiyamba okuwa abakazi obudde obusingawo 
okwenyigira mu bibiina by’okutereka ensimbi n’okwenyigira mu bintu by’oku 
kyalo ebibayamba n’ab’omu nju yaabwe.
•	 Amaka agalunda enkoko n’ago agalunda ensolo za waka gasobola mangu 
okufuna ensimbi nga batunze ku nsolo zaabwe okusobola okumaliriza 
ebyetaago bya waka. 
Ebikoleka amangu: 
•	 Beera n’ensonga ennambulukufu ne pulaani y’okutereka.
•	 Weegatte ku bibiina by’okutereka ensimbi era oyigire kw’abo 
ababiruddemu.
•	 Weenyigire mu bintu eby’enjawulo ebivaamu ensimbi ng’okulonda enkoko 
n’okulunda ebisolo bya waka. 
     
Ekisuubirwamu  ekikulu:  Ssinga omukyala yeegatta ku bibiina by’okutereka ensimbi, kijja kuyamba omusajja n’omwana 
okuyamba famire yaabwe nga bali wamu. Singa famire eyongeza ku nsimbi eziterekebwa, bajja kwongera ku mbeera zaabwe 
ne baba nga basobola okwetuusako ebyetaago bya famire.
ENNYINGO 4: 
Ennyingiza y’amaka bw’eyamba mu kunyweza obungi bw’emmere ssaako endya 
n’endiisa esaanidde
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Ekiruubirirwa ekikulu 2:  Amaka gagule ebintu eby’omugaso eby’okukozesa awaka.
Obubaka okusinga bugenda eri:  
•	 Abakazi, ebibiina by’abakazi n’abasajja
Ensonga enkulu:
•	 Amaka agalina ebintu ebikalu ng’ettaka, ebyuma ebikozesebwa mu kulima, 
ensolo, wiirubbaalo, ebbomba, obugaali, boda boda, embuzi, endiga, 
embizzi, ente oba enkoko basobola okubikozesa okufuna obugagga 
obulala.
•	 Abakazi abeenyigira mu bintu ebivaamu ensimbi ng’okulonda. Okulima 
ebirime ebiriko omuwendo ebiyinza okuvaamu ensimbi ng’obutongulu, 
obutiko, obutunda n’ebinyeebwa, byongera ku nnyingiza ya ssente 
n’emmere ennungi.
•	 Abasajja abakkiriza bakyala baabwe okukola okusalawo ku ngeri 
y’enkozesa y’ebintu ebivaamu ensimbi nga ettaka, ebisolo, ensimbi 
ezaaterekebwa ne bodaboda, baweebwa ekitiibwa eri abantu b’ekyalo era 
batwalibwa okuba nga basajja ba buvunaanyizibwa. 
•	 Abakyala abatereka ensimbi ne bazikozesa okugula ebintu by’omuggundu 
awaka kiyamba famire zaabwe okukula okusinga kw’abo abatakikola. 
Ebikoleka amangu: 
•	 Okuyamba ku bakyala basobole okwenyigira mu bintu ebivaamu ensimbi 
n’okukola okusalawo okuzikozesa mu bintu eby’omuggundu ebiyingiza 
ensimbi.
•	 Abakazi okuyingira ebibiina by’okureka ensimbi era ne baterekanga 
ensimbi.
•	  Abakazi balina okuyiga era ne bafuna obukodyo obw’enjawulo okuli; 
okutunda ebintu bye baba bakoze, okufuna ebintu bye bayinza okukola 
ebisobola okuvaamu ensimbi ng’ovudde ku by’okulima.
    
Ekisuubirwamu  ekikulu:  Amaka agatereka ne geenyigira mu bintu ebivaamu ensimbi gandisobola okugula ebikozesebwa 
awaka ebitegeerekeka  era ebirungi.
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Ekiruubirirwa ekikulu 3: Ab’awaka basobola okwewola ssente ne bagulamu ebintu eby’omugaso eby’okukozesa mu 
nnimiro n’ebyo ebitali bya bizinensi ya byabulimi.
Obubaka okusinga bugenda eri: 
•	 Abasajja, abakazi, abavubuka n’ebibiina by’oku 
kyalo wamu n’ebyo ebyobwegassi.                    
Ensonga enkulu: 
•	 Okufuna looni eneekozesebwa obulungi, kyangu okutandikawo 
bizinensi oba ekintu kyonna ekikola ensimbi. Looni erina 
okusabibwa ng’erina ekigendererwa ky’egenda okukola ekijja 
okuyamba famire okuyingiza ensimbi.
•	 Okunoonya obubaka obusingawo ku byetaagisa okufua looni okuva 
mu bifo ebizigaba kikuyamba okwetegeka obulungi era n’okola 
okusalawo okulungi ng’ofuna looni.
•	 Okubeera n’ekifaananyi ekituufu ku kiki ky’oyagala okukola mu 
nsimbi z’oba ofunye okuva mu looni kijja kukuyamba okumanya 
oba ddala looni ogyetaaga na ngeri gy’ojja okusasulamu ebbanja. 
Bbanka oba ebibiina ebimu ebiwozi by’ensimbi bijja kukuyambako 
okwetegereza endowooza yo era bajja kukuwabula we 
kyetaagisiza.
•	 Mukubaganye ebirowoozo era mukkiriziganye n’omwagalwa wo ku 
ngeri gye mugenda okugikozeseaamu mukube ne pulaani engeri 
gye mugenda okuzisasulamu.
Ebikoleka amangu: 
•	 Mwegatte ku kyalo mwekolemu ebibiina n’abo abantu abeesigika 
abayinza okubayamba okufuna looni bwe muba mugyetaaze.
•	 Mukyalire ekibiina ekiwozi ky’ensimbi mufune okumanyisibwa 
okusingawo ku kwewola ensimbi
•	 Lowooza ku kika kya bizinensi ate otandike bizinensi entonotono 
ekola amagoba musobole okufuna ensimbi za waka ate era 
mufuneko ze musobola okuzzaayo okusasula looni.
Ekisuubirwamu  ekikulu:  Ssinga famire yeebuuza ku ngeri gy’eyinza okukozesaamu ensimbi ze beewoze, basobola 
okwongera ku buyiiya bwabwe.
Ssinga abasajja n’abakazi bongera ku ngeri ennungi gye bakozesaamu looni bajja kusobola okutandika bizinensi ezibayamba 
okutandikawo emirimu ne bafuna ennyingiza esingawo.
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Ekiruubirirwa ekikulu 4:  Amaka okulima ebirime eby’okutunda nga bya ttunzi ku katale.
Obubaka okusinga bugenda eri:
•	 Abasajja, abakazi, ebibiina by’obwegassi ku 
kyalo, n’abakulembeze b’ekyalo                      
Ensonga enkulu:
•	 Okwegatta ku bibiina by’obulimi ekikuyamba okufuna 
obukodyo ku kulima okusobola okwongera ku bungi bw’ebintu 
by’okungudde n’okulonda ebirime eby’ettunzi.
•	 Okufuna amagezi n’ebikwatibwako ku ngeri y’okulonda ebintu 
ebituufu ne ngeri gye bikolebwamu.
•	 Okulima ebirime n’okulunda ebisolo eby’ettunzi (eby’okutunda)  
mu katale.
•	 Okukozesa ensigo ennongooseemu n’enkola ey’okulima 
ey’omulembe.
•	 Kolagana n’abalala okwongera ku byemulima
•	 Okuzimba ebiyumba mwe mutereka nga birongooseemu ate 
nga bigumu okukuuma ebireme mu biseera bya makungula 
ne mu bitunda gye buggya nga bitono ku katale ekikuyamba 
okutunda ku bbeeyi eya waggulu. 
Ebikoleka amangu: 
•	 Weegatte oba mukole ebibiina by’obwegassi eby’abalimi 
musobole okufuna obukodyo bw’okulima era mube nga 
musobola okutuuka ku katale.
•	 Musimbe ebirime ebirina omugaso omungi era eby’ettunzi nga 
byagalibwa basobole okubigula ku bbeeyi eya waggulu.
•	 Okuzimba ebiyumba awaterekebwa ebirime nga bigumu 
biterekebwemu bulungi mu makungula.
Ekisuubirwamu  ekikulu:  Ssinga abalimi basimba emmere ey’ettunzi, bajja kusobola okufuna akatale ne batunda ku 
nsimbi eza waggulu.
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Ekiruubirirwa ekikulu 5:    Abavubuka, abasajja n’abakazi okuteesa n’abakulembeze b’omu kitundu ku byetaago 
n’enkola ezitwala ekitundu kyabwe mu maaso.
Obubaka okusinga bugenda eri:  
•	 Abavubuka, abasajja n’abakazi 
Ensonga enkulu: 
•	 Abasajja, abakazi n’abavubuka okwenyigira mu nkiiko z’omu 
kitundu ezeeteekateeka era ne baweebwa omukisa okwogera 
ku bibakwatako n’ebirowoozo byabwe.
•	 Okubaawo ku bikujjuko by’omu kitundu ng’enkiiko z’ekyalo, 
ebikujjuko by’ennaku z’abavubuka n’abakyala okusobola 
okuyiga n’okuwaanyisiganya ku mbeera buli omu gy’ayiseemu 
n’abakulembeze b’omu kitundu.
•	 Zuula era oyogere n’abantu n’abakulembeze abalina obukugu 
abali mu kitundu kyo. Kijja kukuyamba okumanya emikisa 
gy’akatale k’ebirime, okufuna okumanyisibwa okupya n’ebintu 
ebiteereddwaawo ne pulojekiti ezizimba.
•	 Twala omukisa okozese katuutu k’ofuna mu kitundu kyo nga 
ak’enkiizo z’ebyalo okutunuulira emikisa gy’okwekulaakulanya.. 
Ebikoleka amangu: 
•	 Okukola ebibiina ebikola mu kitundu.
•	 Okunoonya abakulembeze mu kitundu kyo b’oyinza okutuukirira 
ne babawa amagezi ku ngeri gye muyinza okufulumya ebintu 
ebimu.
•	 Mukole ebikujjuko by’omu kitundu muyite abakulembeze b’oku 
kyalo.
•	 Mwenyigire mu bikujjuko ng’eby’okukuza olunaku lw’abakazi, 
eby’abavubuka, eby’abaana n’obubaga bw’ekyalo.
•	 Mugabane ku bye muyiseemu era mubiyigireko nga musinziira 
ku bikujjuko by’omu kitundu.
Ekisuubirwamu  ekikulu:  Ssinga abasajja, abakazi n’abaana bakozesa emikisa egiriwo ne bateesa n’abakulembeze 
b’omu kitundu bajja kumanyibwa era bongere ne ku mikisa gyabwe egy’okuyambibwa.
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